Sabancı calligraphy collection at the Metropolitan Museum by Derman, M. Uğur
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da henüz otuzbir eyaletten oluş­
tuğu için sınırları bugünkü kadar 
geniş olmayan Amerika Birleşik 
Devletleri, devletin kurucusu ve 
ilk başkanı George Washing- 
ton’un adına Washington şehrin­
de bir abide yaptırılmasını karar­
laştırır, diğer devletlere de gönde­
recekleri bir hatıra plakası veya 
taşı ile burada temsil olunmalarını 
teklif eder. Bu maksatla Osmanlı 
İmparatorluğu’na da resmen mü­
racaat ettiklerinde, devrin padişa­
hı Sultan Abdülmecid (1839-1861) 
bu teklifi benimser, üzerinde ken­
di tuğrasının ve altında da; “De- 
vaıu-ı hulleti te’yid için Abdülme­
cid Han’ın /  Yazıldı nam-ı pâki 
seng-i bâlâya W ashington'da” 
(Dostluğun devamını belirtmek 
için Abdülmecid Han’ın temiz adı 
Washington’da yüksek taşa yazıl­
dı) beytinin celî ta’lik hattı ile yer 
aldığı büyük bir mermer kitabe, 
Bâbıâli’ce 3750 kuruş sarfedilerek 
hazırlatıldıktan sonra, gemiyle 
390 kuruş ücret ödenip Ameri­
ka’ya gönderilir. Washington Abi- 
desi’nin bitirildiği 1885 yılından 
beri bu güzel kitabe örneğini, zi­
yaretçiler konulduğu yerde -oku- 
yamasalar bile- seyretmektedirler. 
Osmanlı Devletinin hediyesi olan 
bu eserin, Türk hattatları arasında 
müstesna yeri bulunan Kadıasker 
Mustafa İzzet Efendi (1801-1876) 
eliyle yazıldığı, beytin yanındaki 
imzada görülmektedir.
Kaderin hoş cilvesine bakınız ki, 
Mustafa İzzet Efendi ilk gidişin­
den 145 yıl sonra, bu defa kendi­
sinden önce ve sonra yaşamış el­
liden fazla Osmanlı meslekckışıyla 
beraber Amerika Birleşik Devlet- 
leri’ne bir yıl için misafir oluyor. 
Kültür ve sanat girişimlerinin gay­
retli takipçisi Hülya Karadeniz’in 
bundan iki yıl önce New 
York’daki Metropolitan Müzesi 
Müdür Yardımcısı Dr. Mahrukh 
Tarapor ve İslâmî Eserler Uzmanı 
Dr. Linda Komaroffa götürdüğü
— il
t#
Menşür, Sultan III. Murad, celî dîvânî, İstanbul, Ekim 
1575 /  Menşur, royal patent of rank, in celî dîvânî 
script issued by Murad III, Istanbul, October 1575.
I n  the m id-19tb century  
when the United States ivas 
smaller than it is today and 
consisted o f just 31 states, it 
was decided to fo u n d  a 
monument in Washington 
to com m em orate the 
nation’s founder and first 
president George Washing­
ton. Foreign states were 
invited to send a commem­
orative plaque or stone so 
that they could he repre­
sented in the memorial. Sul­
tan A bdülm ecid  (1839- 
1861), then ruler o f  the 
Ottoman Empire, responded 
by sending a large marble 
inscription bearing the sul­
tan ’s tuğra or cipher and in 
the cell t a ’lik hand  the 
words, “In expression o f  
con tinued  am ity  the 
im m acula te  nam e o f  
A bdülm ecid  Han was 
inscribed on this exalted  
stone in Washington. ”
The marble inscription cost 
3750 and was shipped to 
America at a further 390  
kuruş in 1854. Since 1855 
when the W ashington  
Monument was completed 
visitors have seen this beau­
tiful example o f Ottoman 
Turkish calligraphy, 
although few, i f  any, have 
been able to read it. The 
calligraphy was the work of 
the outstanding 19th centu­
ry calligrapher Kadıasker 
Mustafa izzet Efendi ( 1801- 
1876), and  his signature 
can be seen next to the writ­
ing.
Now, 145 years after this 
first example of Turkish cal­
ligraphy reached America, 
a collection o f calligraphy 
by over f i f ty  renow ned  
Ottoman Turkish calligra­
phers is being exhibited in 
the United States for a total
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seyir defteri açılmış 
oldu. Osmanlı Hat 




politan Müzesi gibi 
dünya çapındaki bir 
müzede sergilenmesi, 
daha sonra da Ameri­
ka kıtasını batı ucuna 
kadar aşıp Los Ange- 
les’deki County Mü- 
zesi’nde de bir o ka­
dar zaman gözleri nurlandırması... Niçin olmasın? 
“Çizgilerin saltanatı” kabul edilen hattatlık, Osmanlı- 
lar’ın cihanda kaldıkları yüzyıllar boyunca baştacı 
ettikleri nisbette Batı aleminin de dışardan hayran­
lıkla seyrettiği, üzerinde araştırmalar yaptığı, res­
samlarına ilham kaynağı olan, kendine 
has benzersiz bir sanat 
dalı... Ancak hiç-
Kıt’a, Kadıasker Mustafa izzet Efendi (1801-1876), sülüs-neslh. /  Kıt’a in sülüs- 
nesih by Kadıasker Mustafa izzet Efendi (1801-1876).
bir Batı müzesin­
de müstakil ola­
rak hat sanatı, he­
le Osmanlı hat ör­
nekleri sergilen­
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Kasım 1567. /  W arrant in 
celî dîvânî script issued by Sultan 
Selim II, Edirne, November 1562.
o f six months. The 
story o f the exhibi­
tion began two 
years ago when  
curator Hilly a
K araden iz p ro ­
posed such an  
exhib ition  to Dr. 
Mahrukh Tarapor, 
Deputy Director of 
the M etropolitan  
M useum in New 
York, and Islamic 
art expert Dr. 
Linda Komaroff.
The Sakip Sahanci 
collection contains 
a wide range of the 
finest work of master calligraphers over the past 
five  centuries, and  provides insight into this 
remarkable art. The exhihiton will open at the 
Metropolitan Museum, and later move to the 
Country Museum in Los A ngeles for the remain­
der o f its time in America.
Calligraphy is the art in which the line achieves 
its most sublime form, and was that held in the 
highest regard by the Ottomans over the cen­
turies. Calligraphy as an art form in its own 
right is unlike any other, combining aesthetic 
beauty o f line and composition with the mean­
ing of words. Although Ottoman Turkish callig­
raphy has been the subject o f western research 
and a source o f inspiration to several western 
artists, no western museum has any section 
devoted to this unique art.
A delegation from  the Metropolitan Museum 
found the idea interesting, and visited Istanbul 
to see the collection. After the project had been 
granted approval by the Ministry of Culture the 
contract was signed. Seventy-one pieces were 
selected from a total o f over three hundred in 
the collection, and these will go on exhibit at the 
Metropolitan Museum from 11 September to 13 
December 1998, followed by the County Muse-
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T.C. Kültür Bakanlığı’nın da uygun bulmasıyla iki 
taraf mukaveleye imza koydu ve üçyüzden fazla 
eserin bulunduğu Sakıp Sabancı Koleksiyonu’ndan 
seçilen 71 hat örneği, 11 Eylül-13 Aralık 199H tarih­
leri arasında Metropolitan Müzesi’nde, 25 Şubat-17 
Mayıs tarihleri arasında Los Angeles’deki County 
Müzesi’nde sergilenmek üzere Haziran 1998’in ilk 
haftasında New York’a uçtu.
Amerika’ya giden Osmanlı hat eserlerinin kısaca ta­
nıtımını yapalım: Vitrinlerde sergilenecek olan kitap 
şeklindeki örneklerden Kur’an-ı Kerim’ler (mushaf), 
En’am-ı Şerifler, dua mecmuaları, cüzler, evrad-ı şe- 
rifeler, kıt’a denilen müstakil küçük yazılar; kıt’ala- 
rın biraraya getirilmesiyle hazırlanan yazı albümleri 
(murakkaalar) ve bir vakfiye yer almaktadır. Büyük 
ebadlı ve celi denilen iri hatla yazılmış levhalarla İs­
lâm Peygamberi hakkın- 
daki hilyeler duvara asıla­
rak sergilenecektir. Os­
manlI Devletinin Batıklar 
nazarındaki haşmet ve 
azametini en fazla göste­
ren berat, hüküm, men­
şur, ferman gibi, Sultan II.
Bayezid’den Sultan II. Ab- 
dtilhamid’e kadar padi­
şahların tuğralı resmî ya­
zılarından da onbiri bu 
sergide Osmanlı tarihinin
um in Los A ngeles from 25 February to 17 May. 
The collection was flown to New York in readi­
ness for the exhibition in June.
The exhibits chosen include a number in the 
form of manuscripts, which will be exhibited in 
cases. These are korans, en 'am-ı şerif (selected 
suras from the Koran), prayer books, cüz (sepa­
rately bound 20 page sections o f the Koran), 
evrad-ı şerif (prayer books used by the mystic 
orders), and albums known as murakkaa con­
taining collections o f kit’a (pieces o f fine  writing 
with illuminated borders) pasted onto board: In 
addition there are separate kit a and a vakfiye 
(charter o f a pious foundation). Several large 
calligraphic panels known as levha executed on 
a gigantic scale from a hand-drawn calligraph­
ic pattern, and  hilye 
(descriptions o f  the 
physical features o f the 
Prophet Muhammed) 
will be exhibited on 
the walls. Finally there 
are eleven official doc­
uments such as war­
rants, judgem ents, 
and ferman (imperial 
edicts) bearing the sul­
ta n ’s tuğra or cipher 
and ranging from the
Zer-endûd levha, Mustafa Rakım (1758-1826), celî sülüs. /  Levha in 
celî sülüs script vvritten in golü ink by Mustafa Rakım (1758-1826).
Kıt’a, Mehmed Şekerzâde (?-1753), sülüs-nesih. /  K ıta in sülüs-nesih by Mehmed Şekerzâde (?-1753).
ihtişamını temsil edecektir.
Metropolitan Müzesi tarafından eserleri sergilenecek 
olan hattatlar beşyüz yıllık bir zaman diliminin içinde 
yaşayanlardandır; Türkiye Cumhuriyeti devrinde de 
eser veren dört değerli üstadın eseri de sergide yer 
alacaktır.
Bu vesile ile sergiye katılacak eserlerin yalnız hat sa­
natı bakımından değil, çoğunun tezhip (bezeme), ba­
zılarının da ebruculuk sa­
natının müstesna örnek­
leri olarak dikkate değer 
bulunduklarını belirtmeli­
yiz.
Serginin geçici, kataloğu- 
nunsa kalıcı olacağını 
göz önüne alan Metropo­
litan Müzesi yetkililerin­
ce, hazırlanması bu satır­
ların yazarından istenilen;
Türk Hat Sanatı’nm yanı- 
sıra, sergilenecek 71 ese­
rin tanıtıldığı “Letters in 
Gold” (Altın Harfler) 
isimli kitap da 10 Eylül 
1998’den itibaren Müze 
tarafından Amerika’da sa­
tışa sunulacaktır. •
reign o f Bayezid II < 1481-1512) to that o f Abtil- 
hamid II <1876-1909).
The calligraphers represented in the exhibition 
cover a time span of five centuries, and include 
fo u r  from the period o f the Turkish Republic 
which was founded in 1923.
Most o f the exhibits are illuminated or incorpo­
rate the art o f marbling, known as ebru, and so
represent three of the 
foremost Turkish arts 
of the book.
The catalogue to be 
published as a per­
manent record of the 
exhibition is entitled 
Letters in Gold, and  
contains a general 
account o f Turkish 
calligraphy as well as 
detailed information 
about each of the 71 
exhibits. This book, by 
Prof. M. Ugur Her­
man will go on sale 
in the United States 
on 10 September 
1998. .
'  Prof. M. UgurDerman 
is a lecturer at Mimar 
Sinati University.
* Prof. M. Uğur Derman, Mimar 
Sinan Üniversitesi öğretim Levha, Çırçırlı Ali Efendi, ( M  902), celî sülüs. /  Levha in celî sülüs by
üyesi. Çırçırlı Ali Efendi, ( M  902).
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
